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生“走出去”，2015 年度我国出国留学人员总数为 52． 37 万
人，中国到东盟尤其是“一带一路”国家的留学生总数达到
12 万［8］。我国计划未来三年，每年向“一带一路”沿线国家










158 所高校开设了 356 个非通用语种本科专业点，派往 33 个
国家、覆盖 38 种非通用语的小语种专业的留学生也达到了
939 人，已经超过了 2013、2014 两年的总和［9］。我国也已经
在全世界 183 个国家开办了孔子学院推广汉语。其中“一带







































































































































































［1］Wikipedia，One Belt，One Ｒoad［EB /OL］． (2016-11-10)
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